














6.1  Kesimpulan 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta kuisioner yang dilakukan 
kepada 30 responden sebagai pengguna aplikasi website dalam pembangunan 
aplikasi Sistem Informasi Geografis data potensi daerah Kabupaten Boven 
Digoel berbasis web ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Fungsionalitas dari sisi admin telah berhasil mengelola aplikasi baik itu 
dalam menambahkan data, menghapus, ubah dan cancel. Selain itu admin 
telah memberikan form komentar kepada user untuk memberikan sara dan 
kritik terhadap data potensi, berita maupun tampilan aplikasi. Ini bertujuan 
untuk pengembangan aplikasi sistem informasi yang lebih baik untuk 
kedepannya. 
2.  Fungsionalitas dari sisi pengguna aplikasi dapat melihat aplikasi Sistem 
Informasi Geografis data potensi daerah secara lengkap sesuai dengan data 
seminar Kabupaten Boven Digoel tahun 2015. Pengguna dapat memberikan 
komentar terhadap layanan aplikasi baik itu data potensi, berita maupun 
peta Kabupaten Boven Digoel khususnya data potensi pariwisata, 







3.   Aplikasi telah berhasil dijalankan dan menampilkan informasi berdasarkan 
data yang telah tersimpan didalam database yang sudah dihubungkan agar 
bisa ditampilkan pada content aplikasi Sistem Informasi Geografis. 
4.  Metode yang diterapkan dalam pembangunan aplikasi Sistem Informasi 
Geografis ini telah menampilkan peta pada sisi content aplikasi tapi belum 
sepenuhnya ditampilkan dan diharapkan kedepannya dapat diselesaikan. 
5.   Penggunaan data informasi sebagai referensi berdasarkan Sistem Informasi 
Geografis data potensi daerah diberbagai kota sudah memberikan gambaran 
penting khususnya dalam mempromosikan potensi daerahnya untuk 
menarik wisatawan. 
6.  Database telah berhasil menyimpan keseluruhan data informasi sesuai 




6.2   Saran 
 
Penelitian yang dilakukan ini belum sepenuhnya sempurna dalam 
penyajian sistem informasi dan perlu dilakukan penambahan fitur-fitur yang 
menarik guna untuk pengembangan aplikasi dimasa yang akan datang, agar bisa 
digunakan oleh pengguna aplikasi. 
 
1. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi ini diharapkan dibangun sesuai 
dengan kebutuhan pengguna dimana, hak akses, transaksi dan promosi 
dapat diberikan di dalam aplikasi ini, guna dalam pembangunan serta 







ada di Kabupaten Boven Digoel sehingga mempunya daya tarik khusus 
tersendiri melalui aplikasi berbasis web ini. 
2. Pewarnaan  atau  desain  pada  tampilan  peta  harus  disesuaikan  dengan 
potensinya agar terlihat jelas saat menentukan pilihan untuk mengklik salah 
satu marker pada peta. 
3. Menambahkan  secara  lengkap  data-data  potensi  lainnya  transportasi, 
kesehatan, perikanan, pertambangan, pendidikan, air, listrik, agama, 
pertanian, peternakan dan pemerintahan untuk kedepannya. 
4. Metode yang digunakan diharapkan dapat memberikan gambaran penting 
dalam pemerintahan dan diterapkan dalam aplikasi Sistem Informasi 
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